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Johdanto 1. 
-=z:-= r = J m 
Oulun luotsipiirin ja merenkuluntarkastajan konttori on edel-
leen vuokrahuoneistossa Kirkkokatu 29 A. Konttorihenkilokun-
nassa ei ole tapahtunut muutoksia. 
Kokkolan 9.25 metrin vaylan ruoppaustyot olleet kaynnissa 
koko avoveden ajan, vaylamerkinnan osalta saatu valmiiksi 
linjaloistorakennelmat Repskar alempi ja ylempi • 
Kokkolan majakan rakentaminen aloitettiin syksylla Ykspihla-
jan satamassa. 
Raahen 7.5 metrin vayla tarkistusharattiin kesalla T meren-
mittausretkikunnan toimesta. 
Ajoksen luotsiaseman laajennus- ja peruskorjaustyot aloitet-
tiin syksylla. 
Ulkokallan majakka jatettiin miehittamattomaksi joulukuun lo-
pulla. 
Luotsipiirin tarkastusalus Oulu oli kevat talven Teknillisen 
toimiston rakennustoissa Loyskar - Kustavi - Isokari alueilla 
seka Turun luotsipiirin tarkastusaluksena, huhti-toukokuussa 
olleen telakoinnin jalkeen oman luotsipiirin alueella kaasu-
tus-, huolto- ja rakennustoissa. 
Asema t a i lvp 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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luotseja 28 6 10 1 1 
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yhteensa 32 7 10 1 1 1 1 
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Tapahtuneet muutokset: 
Tamkarin asema 
Raah en as ema 
Marjaniemen as.: 
Oulun asema 
Ajoksen asema 
ei muutoksia 
Yksi luotsi eronnut 1/4, virka tayttamatta. 
Kaksi luotsia siirtynyt elakkeelle 1/5, virat 
taytetty vt:lla 1/7 ja 16/10. Yksi luotsin 
virka ollut tayttamatta koko vuoden ( V 15 ). 
Yksi luotsin virka ollut tayttamatta koko 
vuoden. 
. 
Yksi avoin luotsin virka tayt~tty vt:lla, 
Yksi luotsi siirtynyt elakkeelle, virka fayta-
matta. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 
-radiomajakanhoitajia 
15 henkea 
----------1 
2 
2 
8 
1 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 2 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
kpl 
3.2.76 KD no 629/76/111Ulkokallan radiomajakalta lakkautettu 
yksi majakanvartijan toimi, on sanotun radiomajakan vt.majakanvar-
tija Paavo Ragnar Viljami Himrutica maaratty 1.1.76 lukien tois-
taiseksi ja kunnes toisin maarataan hoitamaan avoinnaolevaa Har-
majan rad.maj~alla,rad . maj.Yartijan toimta, kuitenkin velvol-
lisuudella palvella Ulkokallan radiomajakalla. 
26.2.76 KD no 616/76/101 asetuksella 20.2.76 on 1.1.76 lukien 
lakkautettu Ulkokallan radiomajakalta yksi (V10) palkkaluokan 
majakkavartijan toimi. 
15.6.76 KD no 2432/76/112 loistonhoitaja Harald Rahja lopetti 
30.6.76 Kalajoella ja samoja loistoja samalla palkalla alkoi 
hoitamaan Tapani Pirkola1 .7. 76 lukien . 
31.8.76 KD no 3284/76/111 ja 1380/76/104 Mkh on peruuttanut 
maaraykset kuluvan vuoden lopusta lukien vt.rad.maj.mest.Veikko 
A Lahtisen, vt . rad.maj . vartija Martti S Lahtisen ja vt.maj.vart. 
Severi A Seppalan seka Ulkokallan rad . majakalla toimiva Harma-
jan rad.maj.vartija Reino R V Himangan maaraykset. 
23.9.76 KD no 3507/76/111 ja 3508/76/111 Mkh on myontanyt eron 
Ajoksen rad.maj . hoitaja Lauri U Matinlassille 1.10.76 lukien 
ja samasta paivasta lahtien vt.rad.maj.hoitajaksi Ilkka Matin-
las sin. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
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Vuoden aikana t apahtuneet muutokset: 
Huomautuksia 
Lisatty Kiimingin radiomasto 
1 ) 
2) 
3) 
1) 22.4 . 75 KD 3004/74/ 601 Veitsiluodon vaylan merk . muutos 22 . 1. 76 
Veitsiluoto yl p oi s tettu , korvattu valtion loistolla Bihlaja-
kari yl seka samalla uudet linjaloistot Veitsiluodon vaylalle 
Satamaranta al ja yl . 
2) 28.12.76 KD 4663/ 76/ 602 ~{h vahvistanut kalastusloistot Vatungin-
nokka al ja y l linjaloistot,korvaavat purjehdusmerkit Vatungin-
al ja yl . 
3) Ko~{olan kaupungin satama- alueen pienentamisen takia siirtyi 12 
kaupungin viittaa valti olle ja lisaksi poistettiin 7 kaupungin 
viittaa 18 . 5 . 76 KD 1881 / 76/60 1. 27 . 5 . 76 KD 984/ 76/ 601 Oulun 
kaupungin satama- a l ueel t a poistettiin yksi viitta . 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
.... 
soutu- jaa-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 
. . 
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Aj os la 2 ! ~ ~~X6 1 L-515 L-59 1 L-5~- 1 L-525 1 L-557 7 
_ Ro¥tta ]y:p 1 L-529 · 1 L-552 2 
Mart i nniemen tukikoht:=! 1 L-508 1 L-570 L-59 2ft=~~ 1 L-t}10 1 L-551 6 1 ) 
Oulun la 1 L-526 1 
~{L-50~ 1-Marj aniemen la T ,.,-,.,.~ 1 L-514 L-59l 1 L-585 1 L-522 1 L-555 1 L-593 8 2) 
-_, 
Raahen la 1 L-t512 L- t)gt 1 L-t;27 1 L-li60 t) 
Tankar la 2{1-: ~q 1 L-59" 1 L-584 1 L-524 1 L-559 6 
Vaal an la 1 L-!:J11 1 L-554 1 L-558 3 
Kajaanin la 1 L-528 1 L-553 2 
-
Ki ant aj arvi 1 L-523 1 2) 
Tankarin majakka 1 L-591 1 L-580 
• 
1 L-556 3 
- --
Ulkokallan maiakka 
-
.5 ) 
Luotsipiirikonttori 1 L-532 1 0-73 ~1 L-581 3 
yhteensa 8 3 4 5 1 7 8 2 8 1 47 
kustannukset 
8.215 
-poltto- ja voiteluain. 44.598, 4.237,-; 2.284,- 1.46 
-
2.223,- 3.507,- 96.527,-t 
korjaukset ; 2.565,- 8.549,-e 5.87 1. 832 Zi.219.- 11. 238.- "17. 241 112. 964. ,-
-
toimintamenot 26.865,- 864,- 4.892,- 4.31 ,- 384 
- 797 '- 15.666,- 53,782,-J 
-7 .667,- 10.432 
-
' 67 .551 ,-yhteensa 184.428, 5.725,-~ 1.64 
' 
-
7.239,- 30.412, 
Tapahtuneet muutokset: liitteessa 
Tapahtuneet muutokset: 
1) Martinniemen tukikohtaan saatiin uusi hydrokopteri L-592 1.4.76 
Raahen lumikiitaja L-586 siirretty Raahen luotsiasemalta Martin-
niemen tukikohtaan. 
2) Marjaniemen luotsiasemalle saattt uusi viittavene L-522 17.5.76, 
vanha viittavene L-523 siirretty Kiantajarvelle 24.5.76 viitoi-
tusveneeksi MKH KD 1577/76/597. 
3) UlkQkallan majakalta yhdysvene L-531 myyty 3.2.76, MKH:n paatok-
sen KD 3529/75/560 mukaan. Lasikuituinen kelinrikkovene L-561 
poistettiin kaytosta ja kalustoluettelosta korjauskelvottomana, 
peramoottori jai luotsipiirin kayttoon. 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kal usto seka kaikuluodit. 
Luotsi asema,-vart io tutka ula radiopuh. LA-puh . Kaikuluoti 
paikka tai vene 
• 
Ajoksen luotsiasema 1 2 2 
-veneet+hydrokopt. 2 4 1 
Roytan vartiopaikka 1 
Martinniemen tukik . 1 
-veneet+hydrokpt . 3 3 
Oulun luotsiasema 2 
-veneet 1 
Marjaniemen luotsia • 1 1 1 
-veneet+hydrokopt. 2 4 1 
Raahen luotsiasema 1 1 1 
- veneet+hydrokopt . 1 2 1 1 
~ankarin luotsiasem~ 1 2 1 
-veneet+hydrokopt . 1 3 1 
~kspihlajan vart.p . 1 
~ajaanin luotsiv ne 1 
~iantajarven viitta IT • 1 
Yht eensa 10 I 27 6 10 
.. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset : 
Martinniemen tukikohta :Ulapuhelin hydro~opteriin . 
Marjaniemen luotsiasema:Uusi tutka RAYTHEON 166o/155B, vanha luovutet-
tu Oulun yliopistolle . Poistettu Sailor radiopuhelin, luotsivene L-514 
~us~ tutk~ ~ecca Supe~ 0~0 ja _~ radiopuhelin MARINERO SV-1300, uu-
teen viittaveneeseen L- 522RAYTHEON kaikuluotain , entinen kaikuluotain 
siirtyi vanhan viittaveneen mukana Kiantajarvelle . 
Raaheh luotsiasema: Uusi HF radiopuhelin SR 210 m. 
Tankarin luotsiasema: Poistettu radiopuhelin STAR no 42 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ketaan ei ole rangaistu. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Turval aite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) ··-----
Sektoriloi s t oja yht. 
- kaasu 
- ver kko 
- paristo 
- (muu ) 
Linjaloi stoja yht •.. 
- kaasu 
- verkko 
- parist o 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loi stoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavall isia poiju ja ilm . va . 
___ " --- -
11
- valolla 
Jaapoijuja ilman valoa 
--
11 
-- valol la 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja ilman va , 
___ 11 --- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- s el ka-
- saari sto-
- sisasaari sto-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita (Racon) 
Radiomajakoita 
Mui t a Decca as . 
9 
7 
2 
26 
24 
2 
104 
80 
20 
4 
4 
131 
7 
13 
15 
243 
13 
2 
8 
883 
101 
120 
256 
Lw6 
10 
3 
1 
+ 
+2 
+2 
+4 
+'5 
+1 
+4 
+1 
+12 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
-
-1 
-7 
. 
-1 
- 2 
- 1 4 
- 66 
- 2 
Huomautuksia 
1)Kemi 2 muutettu RM Nukku-
j an matalaksi 
2)SRL No 79 ja 80 P~hlaj~a-
SRL268 ja269 Laitak~rt1ai;i~ 
2 )Mans:j_kkakari al -~a yl,Mok-
si al j a yl 
3)Veitsiluoto 5 
RMValikivikko tuhout . kt . -76 
Kemi 2 loisto muut .RM Nukku-
j amatalaksi 
5) 
6) 
1) 20 . 1.76 Mkh:n KD 891 / 75/ 60 1, MKH vahvistanut tuhoutuneen Kemi 2 ma-
jakan tilalle uuden itaviitan varein ja entisin valotunnuksin varus-
tetun reunamerkin Nukkujanmatala . 
2) 22 . 4.75 Mkh:n 3004/74/ 601Veitsiluodon vaylan merkinnan muuttuminen. 
Veitsiluoto al ja yl korvattu . Pihlajakari al ja yl (Verkkov) . 
Veitsiluoto al txx~xx p oistettu, Laitakari al ja yl SRL 268 ja 269 
siirretty paristolinjaloistoiksi , Mansild~akari al ja yl SRL 754 a 
ja 754 b seka Moksi al ja yl SRL 753 a ja 753 b muutettu kalastus~ 
loistoiksi. 
3) 9.10.75 KD no 3735/75/578 lisapoijujen laitto Veitsiluodon vay-
lalle. Asetettu uudet jaapoijut: Veitsiluoto 7 ja Veitsiluoto 16 
ja valolla varustettu jaapoiju Veitsiluoto 5. 20.9.76 tilapainen 
jaapoiju Valikivikko, korvaa jaiden tuhoaman reunamerkin. 
9.11.76 KD no 4091/76/578 Mkh:n suostumuksella asetettu Raahen vay-
lalle jaapoijut SOUKKA ja NORD. 
6.10.76 kirjeemme no 724 Kemi II:n jaapeiju poistettu.Merenmittaus-
alus "Hyoky" harannut matalan, poiju poistettu tarpeettomana (mkh:n 
kirje KD no 3832/75/601). 
4) Poistettu purjehdusmerkit VatungiR al ja yl.18.5.76 KD no 1744/76/ 
572 Vatunginnokan Kalastussataman vay~an valaiseminen. 
5) 
Uusia purjehdusmerkkia Simon saaristoon uittovaylallw KD no 17/77/ 
601 A Varisletto al ja yl ja Vasankari al ja yl. 
/I) 
17.~.75 Kokkolan kaupunki pienentanyt sataman vesialuetta, Sisa-
asiainministerion paatos, 12 viittaa siirtyi valtiolle vesialueen 
mukana. 
18.5.76 KD 1881/76/601, 7 viittaa poistettiin Ykspihlajan satama-
alueelta. 
20.1.76 KD 891/75/601 poistettu viittoja Ajoksen la:n alueelta 
34 kpl, Martinniemen la:n alueelta 3 kpl, Oulun la:n alueelta 
3 kpl, Marjaniemen la:n alueelta 25 kpl, yhteensa 65 kpl. 
(9.10.75 KD 3735/75/578) 31.8.76 poistettu Ajoksen la:n alueelta 
yksi viitta (korvattu jaapoijulla Veitsiluodon vaylalla). 
30.3.76 KD 1282/76/502 Martinniemen lakkkautetun luotsiasema.n vii-
tat siirretty toisille luotsiasemille: Oulun la:n alueelta siir-
rettiin 31 viittaa Marjaniemen luotsien hoitoon, Oulun la:lle siir-
retty 73 Martinniemen la:n viittaa. Ajoksen la:lle siirrettiin 8 
Martinniemen la:n viittaa. 
6) 14.12.76 KD 4551/76/572 Ulkokallan nautofonia ja Tankarin tyfoni 
lopetettu. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1976 
~ 
Lois tot Poi jut ~ 
Ul 
::s 
Vaylan nimi ja syvyys ::s +> +> +> Q) Q) 
·r-i 
Ul Ul p.. 
+> !=: ·r-i !=: ·r-i 
co 0 :>.. 0 :>.. :§ ~ ·r-i +> .,; +> 
co +> ·r-i +> ·r-i ,-; 
'r,) ,-; Ul ,-; Ul :>.. 
~ co ~ co ~ :co :> :> :> 
Kemin majakka-Kemi 10' 6.2, 2.9 2 7 16 25 
~emin vaylalta-Tornion royttaan 7.3, 4 . 4 8 13 
~emin vayla-Koivuhauta-Veitsiluot o8, 7.3 12 6 10 6 9 
~annikkovayla Ajos-Martinniemi 3 . 7, 2.4, 1.9 21 4o 
~emivayla-Oulun vayla 10 22 38 
Kraasukka-Martinniemi-Virpiniemi 8 8 6 1 19 
!Meri-Oulu 8, 10 1 17 2 24 
IMeri-Oulun 8m:n vayla 5 . 5 1 4 2 11 
~irpiniemi-Pateniemi-Toppilanreti 8, 1 • 8' 7 3 4 8 
Oulun reti-Toppila 6 . 1 3 5 1 5 
Reti-Etelasatama-Vihreasaari 10, 9, 6 . 4 2 8 2 5 
Hailuodon lauttavayla 3.5 4 4 
!Meri-Mar j aniemi 2 2 1 2 
!Meri-Rautaruukki 7.5 1 4 6 1 3 6 
IMeri-Kainun satama 5 5 2 1 6 
jMeri-Himanka 5 . 3, 4. 1 ' 1.2 4 6 1 10 
!Meri-Ykspihlaja 9.25 1 11 4 2 11 
jMeri-Ykspihlaja 7.3 2 2 
!Meri-Tankar 5.2 2 2 
Outokumpu Oy:n satama 9.25 2 1 
pulunjarvi-Paltasalmi 3.5 2 1 
!Meri-Vatunginnokan kalasatama 2 2 2 
Yhteensa 6 139 69 22 11 24~ 
244 
Valaistun vaylan pituus on pidentynyt 4 mpk:lla (Marjaniemen sataman 
vayla oa Vatunginnokan kalasataman vaylat lisatty ) 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat 
Tarkistusmatkapaivien lukumaara paivaa 
f' " 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
11. Loistojen tarkastukset 
" I Tarkastaja Kulkuneuvo aika 
Luotsipiiri- Auto 22.1 
paallikko Hydrokopt.eri 19.2 
V.Hoskio Auto 23.2 
Helikopteri 12.3 
Hydrokopteri 23.3 
Auto 31 .3 
Hydrokopteri 23.4 
-"- 29.4 
Helikopteri " 18.5 ' 
" 
Lp:n " vene 26.7 
Auto 3.9 
Lp:n vene 10.9 
L-511 "' kutteri 14.9· 
Lp:n vene 17.9 
Auto 28.9 
Auto 1.10 
-"-, L-512 23.11 
t/a Oulu 20.12 
" 
Tarkastuksen kohde 
77 
46 
"Marjaniemen majakka 
Ulkbkrunrii alempi 
~'Ykspihlajan aa~lonmurtaja 
Kemin majakka 
Oulu· 1, Oulu 2, Oulu 3 
Marjaniemen majakka 
~'Mainua al., Mainua yl. 
Oulu 1. 
Nahkiainen, Ulkokalla, 
' Kattilakalla yl. 
:If_ 1111 
Marjaniemen majakka 
Keskihiuvet, Isoniemi al. ja yl. 
Tankarin majakka 
Kattilakalla yl., Santosenkarin 
3 loistoa, Keskihiuvet, Hieta-
kari al. ja yl. 
Isoniemi al. ja yl. 
Ajos al. ja Ajos yl. 
Elko yl. 
Ulkokallan majakka 
Tarkastaja 
Luotsipiiri-
paallikko 
v. Hoskio 
Apulaisluotsi-
piiripaallik-
ko L. Piekko-
la 
Kulkuneuvo 
Auto 
t/a Oulu 
Auto 
Helikopteri 
Auto 
Hydrokpteri 
aika 
21.12 
29.12 
6.1 
21.1 
7.4 
24.4 
Helikopteri 18.5 
-"- 19 5 • 
Auto 
L-522 vene 
Lp:n vene 
-"-
Auto; L-511 
Auto 
Auto, L-511 
Auto 
Auto, L-515 
Lp:n vene 
Auto 
TVL:n vene 
Auto 
Auto, L~5j1 
Lp:n vene 
VesiP. vene 
31.5 
4.6 
10.6 
14.6 1' 
29.6 
-16.8 
26.8 
27.8 
9.9 
13.9 
28.9 
4.10 
13.10 
25.10 
27.10 
30.10 
Tarkastuksen kohde 
Piekko al., Harjava yl. 
Repskar al. Kladesklippan al.ja 
yl. Taulukari al. ja yl. 
Marjaniemen majakka 
Ulkokalla majakka 
Marjaniemen majakka 
Lansiletto,Nimeton yl., Luodema-
tala, Kattilakalla yl. ja Santo-
senkari al. 
Kattilakalla yl. Ulkokrunni al., 
Kemin majakka 
Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3, Mar janie- -
men majakka, Tauvon maja~ka, Tan-
karin majakka. 
Roytta al. ja yl. 
Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3. 
Kattilakalla yl. 
Kattilakalla yl. 
I' Tankar majakka 
Marjaniemen majakka 
~ Repskar al. ja yl. ( uudet) 
I 
Marjaniemen majakka 
Kemin majakk'a 
Kattilakalla yi. 
Leppiniemi al. ja yl.(Oulujarv.) 
, Repskar al. ( -uusi ) 
I 
Tauvon majakka 
Tankarin majakka 
Lansiletto yl, Nimeton yl, 
1 ~ Pohjanletto yl. 
~ Rontti lantinen 
12. VayHityot 
20.1.76 MKH:n kirje KD No 891/75/601, merenkulkuhal·litus vahvistaa 
Oulun luotsipiiriin kuuluvien vaylien kulkusyvyyksissa ja merkit-
semisessa seuraavat muutokset: 
Marjaniemen luotsausalueella: 
"Poistetaan seuraavat tarpeettomaksi kayneet viitat: No 10 Seljansuu 
I 
lantinen, No 10 a Seljansuu lounainen, No 11 Vaylansuu pohjoinen, 
No 12 Vaylansuu etela, No 14 Peltimatalan IE-lansi, No 15 Silakka-
matala, No 8 Peltimatalan LE:n ita, No 7 Peltimatalan lantinen ita-
pallo, No 6 Peltimatalan LP:n ita = 9 kpl. 
-Keskinieman 5,5 m vaylaan liittyva etelainen vaylanosa poistetaan 
viittoineen seka Keskiniemen vaylalta, joka kuitenkin jaa merikart~ 
taan, poistetaan seuraavat viitat: No 24 Vaylansuu pohjoinen pallol-
la, No 25 Vaylansuu etela, No 26 Pallonen lantinen, No 27 Peltimata-
la, No 30 Pallonen etelainen, No 33 Pallonen , No 36 Libertan !anti~ 
nen ita ja No 37 Valimatalan itainen !ansi = 8 kpl. 
~Oulun 8 metrin vaylalta poistetaan seuraavat viitat: No 39 Vaara II, 
No 4oa Ulkomatala itainen, No 44 Hiidenniemen koho, No 49 Keskinen , 
No 50 Suumatalat lantinen, No 53 Suumatalat itainen, No 58 Kattilan~ 
kalla, No 60 Kattilakallan IE = 8 kpl. 
Oulun luotsausalueelta: 
-Poistetaan seuraavat viitat: No 39 Hiukeennokka, No 52 Pensaskari, 
No 56P.Kraaselinkivikko = 3 kpl. 
Martinniemen luotsausalueelta: 
-Poistetaan seuraavat viitat: No 2 Pohjoinen Kaikumatala, No 5 Etela 
Kaikumatala, No 6 Kiislamatala = 3 kpl 
Ajoksen luotsaua~ueella: 
~Poistetaan luotsipiiripaallikon ehdotuksen mukaisesti 5.8, 7 ja 8 m 
valaisemattomat vaylanosat seka niille kuuluvat viitat: No 101 Iso-
matala, No 102 Herkules, No 103 Ykskiven matala, No 104 Ykskiven matala 
No 105 Hyrsky, No 106 Valimatala, No 107 Valimatala, No 108 Tiurasen 
LP matala, No 120 Ykskivennokka, No 121 Paakkarin matala = 10 kpl. 
-Ykskiven 5.8 m vaylan kulkusyvyys alennetaan 3,7 metriksi ja poiste*aan 
sille kuuluvat viitat: No 171 Ykskiven Rarkka, No 176 Aspegrenin Fre-
tu , No 179 Vasara etelainen, No 180 Vasara pohjoinen = 4 kpl 
-Ajoksen satamasta Kemin kaupungin rantaan johtavan 5.1, 4.1 ja 2.9 met-
rin vaylan kulkusyvyys vahvistetaan nailta osin 2.9 metriksi ja samal-
la poistetaan seuraavat viitat: No 66 Munakari, No 69 Munakarinletto, 
No 71 Munakarin pohjoinen Sarkka, No 74a Puosunpohjanmatala, No 74 
Puosun matala, No 76 S/S Oulun kivi, No 77 Matinkari, No 78 Verkko-
karin matala, No 79 Saturnus, No 81 Lehtikrunnin nokka, No 81 a Leh-
tikrunnin laita itainen, No 82 Tuomilahti, No 82 a Tuomilahti lanti-
nen, No 84 Verkkokarin nokka, No 85a Kuukannokka keskimmainen, No 86 
Pitk~karinnokkapohjoinen = 16 kpl 
Kemi-Tornion vaylalta erkaneva Kuusi~uodon itapuolitse johtava 2,4 
metrin vaylanosa poistetaan viittoineen: No 33 Kemheikki, No 33a 
Herakarinkrunni etelainen, No 33 b Patakrunni, No 33c Herakarinkrun-
ni pohjoinen = 4 kpl 
Tassa yhteydessa on merenkulkuhallitus vahvistanut tuhoutuneen Kemi 2 
majakan tilalle uuden itaviitan varein ja entisin valotunnuksin va-
rustetun reunamerkin Nukkujanmatala. Viittoja poistetaan yhteensa 
65 kpl. 
30.3.76 MKH:n kirje KD 1282/76/502 Martinniemen lakkautetun luotsia-
seman viittojen siirto toisille luotsiasemille. Merenkulkuhallitus 
on vahvistanut Martinniemen viittojen jakamisen Ajoksen, Oulun ja 
Marjaniemen luotsiasemille piiripaallikon esittamalla tavalla, jol-
loin Ajoksen luotsien osuudeksi tulee 167 viittaa, Oulun 104 ja Mar-
janiemen 74 viittaa. 
30.3.76 MKH:n kirje KD 1171/76/602 merenkulkuhallitus vahvistanut Veit~ 
siluodon vaylan varrella olevien Ruumiskari al ja yl loistojen valon 
varin muuttamisen vihreaksi. 
18.5.76 MKH:n kirje KD 1744/76/572 merenkulkuhallitus on suostunut sii-
hen etta Kuivaniemen Vatunginnokan Kalastussatamaan johtavalle vay-
lalle, Vatungin alempi ja ylempi nimisten purjehdusmerkkien tilalle 
saadaan rakentaa kaksi kalastusloistoa, joiden valon vari on punainen. 
Samalla on merenkulkuhallitus paattanyt, etta loistojen tultua raken-
netuksi samalla poistetaan edella mainitut purjehdusmerkit Vatunki~ 
alempi ja ylempi. 
18.5.76 MKH:n kirje KD 1881/76/601. Viitekirjeen johdosta merenkulku~ 
hallitus ilmoittaa tanaan poistaneensa Ykspihlajan satama-alueelta 
seuraavat tarpeettomiksi kayneet viitat: No 19 Tirgrundet, No 20 Sau-
nakamari, No 21 Frimodigsrund Itainen, No 22 Frimodigsgrund, No 23 
Palma, No 26 Storgrundet etelainen, No 25 Storgrundet ita = 7 kpl. Sa~ 
malla on merenkulkuhallitus poistanut edellamainittujen viittojen mer-
merkitseman vaylanosan. 
27.5.76 Mkh:n kirje KD 984/76/601 Oulun Etelasataman ja Vihreasaaren 
oljysataman viitoitus. Merenkulkuhallitus vahvistaa Oulun satamissa-
olevien seuraavien viittojen siirron uusiin viittaselostuksissa la-
hemmin ilmeneviin asemiin. Viittojen numerointi samalla uusittu. Siir-
rettyja viittoja: Vihreasaaren oljysatama VS 1 ja VS 2. Etelasatama: 
ES 7, ES 8, ES 9, ES 10, ES 12, ES 14, ES 16, ES 18. Samalla on me-
reru~ulkuhallitus poistanut aikaisemman numerolla Es 8 merkityn etela-
viitan, joka on kaynyt tarpeettomaksi, seka vahvistanut Rommakon valo-
poijulle seka esityksen mukaisille viitoille uudet tarkistetut asemat 
MKH:lle lahetettyjen viittaselostusten mukaisesti. 
15.6.76 MKH:n kirje KD 1677/76/601. Veneilyvaylan merkitseminen Tor-
nion jokeen. Viitekirjeen johdosta Mkh ilmoittaa ettei silla ole mi-
taan sita vastaan, etta Tornion jokeen, valille Haaparanta-Tornion 
kaupungin laituri ( Nordbergin molja) harattu 1.3 m kulkusyvyinen vay-
la merkitaan viitekirjeen mukaisilla merenkulunturvalaitteilla, jotka 
Tornion kaupunki omalla kustannuksellaan yllapitaa. 
22.7.76 Mkh:n kirje KD 2330/76/602. Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta jaiden tuhoaman 
RM Valikivikon paikalle pituus 65°30,24' leveys 24°37,51' saadaan tois-
taiseksi asettaa lansiviitta. 
15.7.76 (9.10.75 Mkh:n kirje KD 3735/75/578). Veitsiluodon ·vaylalle 
asetettu jaavalopoiju Veitsiluoto 5 ja jaapoijut Veitsiluoto 7 ja 16, 
samalla poistettu yksi viitta. 
17.8.76 Mkh:n kirje KD 2927/76/601. Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan vahvistaneensa Raahessa, Rautaruukki Oy:n 
satamassa Rojuniemen linjataulujen siirron seuraaviin asemiin: Roju-
niemi alP 64°39,38' I 24°25 1 , Rojuniemi yl P 64°39,35' I 24°11,92'. 
20.9.76 tilapainen jaapoiju asetettu RM Valikivikon paikallaolleen lan-
siviitan tilalle. 
6.10.76 Kemi II:n tilap.jaapoiju poistettu, merenmittausalus "Hyoky" 
harannut matalaa, poiju poistettu tarpeettomana (MKH:n kirje 3832/75/ 
601. 
28.10.76 Mkh:n kirje KD 4068/76/601. Kuluvan vuoden toimikautena Rau-
taruukin satamaan johtavalle Heikinkarin 7,5 m vaylalla suoritettu~ 
jen tarkistusharausten johdosta on merenkulkuhallitus tanaan vahvis-
tanut seuraaville viitoille uudet tarkistetut asemat: No 30 Heikin-
karin etelaviitta ja No 32 Tralinmatalan etelaviitta. 
9.11.76 Mkh:n kirje KD 4091/76/578. Luotsipiiripaallikko viitekirjeen 
johdosta merenkulkuhallitus ilmoittaa suostuneensa siihen, etta Raa-
hen vaylallaolevien viittojen No 20 Soukka ja No 23 Nord viereen saa-
daan asettaa jaapoijut. Jaapoijut asetettu 2/11 ja 24/11. 
23.11.76 Mkh:n kirje KD 4213/76/602. Luotsipiiripaallikon tekeman esi-
tyksen johdosta merenkulkuhallitus ilmoittaa suostuneensa siihen, etta 
Oulu-Kemin 8 m vaylallaolevasta Keskihiuvet nimisesta loistosta pois-
. 0 0 0 0 0 tetaan seuraavat sektorit: v~ 173,5 -198,5 , V 198,5 -202,5 , P 202,5-
216,5° ja etta Hoikkahiuvet alempi nimiseen purjehdusmerkkiin saadaan 
rakentaa sektoriloisto, jonka varjostus on Vi 192°-201°, V201°-208,5~ 
P 208,5°- 220°. Muutostyo jaa vuoden 1977 puolelle. 
28.12.76 Mkh:n kirje KD 4663/76/602.Merenkulkuhallitus vahvistaa Vatun-
ginnokan kalastussataman uudet kalastusloistot,Vatunginnokka al jaVa-
tunginnokka yl.Kuivaniemen kunnan kustannuksilla yllapidettaviksi. 
28.12.76 Mkh:n kirje KD 4685/76/579. Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus on suostunut siihen, etta Oulu-Kemi 10 metrin vaylallaoleva 
Kraasukka-nimisen reunamerkin ylaosa, jonka jaat ovat tuhonneet, saa-
daan korvata tutkaheijastimella toistaiseksi. 
28.12.76 Mkh:n kirje KD 4646/76/572. Luotsipiiripaallikon tekeman esi-
tyksen mukaisesti on merenkulkuhallitus suostunut siihen, etta Raahen 
edustalle saadaan Jyry-nimiselle karille rakentaa tutkaheijastin paik~ 
kaan 64°40,9' 24°19,5'. 
Ykspihlajan 9,25 m vaylalla on suoritettu louhintaa ja ruoppaustoita 
Vesi-Pekka Oy:n toimesta koko avoveden ajan vaylan leventamiseksi ja 
kulkusyvyyden saamiseksi 9,50 metriin. Useita ruoppausalueita loppu-
harattiin syksylla, mutta vaylan ruoppaustyot saadaan lopullisesti 
valmiiksi kesan 1977 aikana. 
V merenmittausretkikunta tarkistusharannut Raaheen johtavan 7,5 m kul-
kusyvyisen vaylan, seka Raahen kasuunin luona olevia matalikoita. 
Merenmittausalus "Hyoky 11 tarkistusharannut,kaikuluodannut Kemin rna .. 
jakan ja Nukkujanmatalan reunamerkin luona olevia matalia, joiden 
tarkistaminen tuli tarpeelliseksi kun kulkusyvyys vaylalla nostet-
tiin 10 metriin. 
Marjaniemen luotsiaataman tulovaylalla on suoritettu ruoppauksia,vay-
la ruopattu tasoon MW75-J,OO m. 
Oulussa Toppilan satamaan rakennettavan oljylaiturin laiturialtaan 
ruoppaustoita ja tarkistusharauksia suoritettu kaupungin vesialueel-
la, haraussyvyys NN-7.10. 
Ii jokisuulla Rontin saaren pohjoispuolella on TVL+n toimeksiannosta 
suoritettu ruoppaustoita vaylan saamiseksi Ii joelta Perameren nippu-
hinausvaylalle. Ruopattu vaylaosuus harattu syksylla tasoon ~i74~JOOm. 
T/a Oulun vaylanhoitoon liittyvien tyopaivien lukumaara = 76 paivaa. 
(Sisaltaa merkkien rakentamiset ja poijujen laskemiset ja huollot, ei 
kaasutuksia). 
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13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luosiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Ajoksen alue : 
Merenkulun turvalaitteet: Ajos al. ja yl. paallystetty Scottlite 
paivaloiste levytyksella, vari muuttunut. 
Kemin majakalla suoritettu pienia korjaustoita mm. uusittu jai-
den rikkoma tartunta suojakaari. 
Harkaleton-sektoriloistolla muutettu varjostusta sektorissa 77°-
122,50. 
Vaihdettu isommat kaasukeskukset: Mainua al. ja yl., A~oskrunni 
al. ja Ropposenkari yl •• 
Kallio yl. linjaloistoon asetettu punaiset paiualoiste levyt tau-
lun keskelle. Kallion linjan ruoppaussivulinjataulut korjattu. 
Ajoskrunnyita ruoppaussivulinjat rakennettu. 
T/A Oulu asettanut kolme uutta jaapoijua Veitsiluodon vaylalle 
ja tarkistanut ja uusinut kettinkeja vanhoista jaapoijuista, Mkh:n 
sukeltaja apuna. 
Perameren nippuhinausvaylalla Simon saaristossa t/a Oulun miehis-
to rakentanut seuraavat purjehdusmerkit uudelleen: _Rajaletonnie-
men riutta al., Rajaletonniemi yl., Rajaletto al.~a yl., Kantola 
yl. rak. uudelleen ja siirretty, Simo III al., Varislettoal. ja yl., 
Vasankari al. ja yl~ seka kunnostettu Kantola al •• 
TVL-Oulun piiri rakentanut _linjaloistot Vatunginnokan al. ja yl. 
Vatunginnokan kalasatamaan Kuivaniemelle, ~al~stusloistoist~ huo-
lehtii Kuivaniemen kunta. 
Rakennukset : 
Ajoksen luotsiaseman saunarakennus, verstasrakennus, venevajara-
kennus ja varastorakennus ulkomaalattu seka venevajan ljuopakatto 
on uusittu. 
Ajoksen radiomajakka rakennuksessa on suoritettu sisa- ja ulkopuo-
linen maalaus, kunnost ettu ovia ja portai ta ,_- ·ulkora~ennus maalat-
tu, sauna kunnostettu, tie tasoitettu, ym pienia korjausia. 
Ajoksen luotsiaseman laajennus- ja peruskorjaustyot aloitettu syk-
sylla, urakkasopimus kirjoitettu 18.11.76 Rakennustoimisto M. Kurt-
ti Ky:n kanssa, tyon tulee olla urakkasopimuksen mukaan valmis vii-
meistaan 31.3.77. Urakka kasittaa vanhan osan 147m2 perusteellisen 
korjauksen ja uuden laajennusosan 77 m2 johon tulee nelja huonetta 
seka uusi valvontahuone. 
Oulun alue : 
Merenkulun turvalaitteet: 
Helmikuussa jaiden liikkumisen aiheuttamana Ulkokrunni al. lin-
jaloistmsta pudonnut valolaite ja taulu alas, kunnostettu • 
Kropsu yl. purj.merkki tuhoutunut ta+ven aikana , t/a Oulu:n 
miehisto valmistanut uuden Kropsu al. ja yl. 
Luodematalan linjaloiston paivataulu maalattu uudelleen punai-
sella paivaloistevarilla. 
Loyha al. ja yl. ja Rautaletto yl.linjatauluihin laitettu uudet 
punaisella paivaloistevarilla maalatut kovalevyt punaisen kes-
, . 
kiraidan paikalle. 
Kaasukeskukset isonnettu Santosenkarin linjaloistoihin. 
Uusi lyhty Valikivikko yl. linjaloistoon. 
Virpiniemi al. lyhtyteline korjattu~ 
Koskelan sektoriloiston laseja uusittu, vanhat rikottu • 
Oulu - Kemi hinaajavaylalla TVL:n miehet rakentaneet uudelleen 
Ii:n saaristoon Rontti lantinen sektoriloiston linjataulun ja 
Karhusaari yl. puj.merkki siirretty uuteen paikkaan ja raken-
nettu uudesxaan, tauluihin parawell levytys. 
Ii joessa olevalle Simakka nimiselle saarelle on rakennettu pur-
jehdusmerkit Simakan al. ja y~. painekyllastetysua puutavarasta, 
tauluihin Parawell levytys. Simakan taulut osoittavat jokisuu-
hUn ruopatun vaylan Ii jokeen. 
Kattilakalla yl. linjaloisto,jonja jaat rikkoivat syksylla 1975, 
rakennettu uudelleen. Betonialustalle pystytetty A-Betoni Oy:n 
piirrustusten N:o 1253 mukainen ·rautaristikkomasto, jonka huip-
puun rakennettu linjataulu ja valonheitinlyhty, maston korkeus 
maas~a 20 metria, Parawell levytys, rakennelman pystytti t/a Ou-
lun miehisto. 
Reunamerkki Kraasukan merkkiosa katkennut ja kadonnut joulukuus-
sa, itaviitan huippumerkin muotoinen ylaosa korvattu valiaikai-
sesti tutkaheijastimella. 
Peltimatalan-, Kelmin-, Kaikumatalan-, Nuottasaaren- ja Rommakon 
kesapoijut krapattu, monjatty ja ylimaalattu. 
Rakennukset: 
Martinniemen tukikohdan entisessa luotsiasema rakennuksessa uusit-
tu keittion ka~istot ja tiskipoyta seka majakkateKnikon tyohuo-
neeseen tehty uusia kaappeja. 
Hietasaaressa oleva uusi kaasuvarastorakennus maalattu. 
Marjaniemen alue : 
Merenkulun turvalaitteet : 
t/a Oulun miehisto suorittanut maalaus ym. huoltotoita kasuu-
nien Oulu 1., Oulu 2., ja Oulu 3. s·isatiloissa. 
Suumatalat i tainen valo'jaa:poiju ·irronnut- kaksi kertaa asemapai-
kaltaan, poiju loydetty ja kaytetty kaksi ketrtaa korjattavana 
Oulun TVL:n korjaamolla. 
Purjehdusmerkit Hanhinen al • . ja Valtosenkari yl. kunnostettu. 
Marjaniemen majakka maalattu ulkopuolelta, tyon suorittanut 
Lemminkainen Oy. Vanhat maalit poistettu hiekkapuhaltamalla, 
pohjustettu Primerilla, toinen pohjustus Finnsecolla, pinnoitus 
. ~ 
Finnsecolla, ikkunoiden reunat ja kaideraudat maalattu ·samassa 
yhteydessa. 
Rak?nnukset: 
Luotsisatamanlaiturivalaistus uusittu asentamalla seka laiturille 
etta sinne johtavalle tiella olevien valaisimien tilalle eloho-
pealamput. 
Oljysailiot puhdistettu sisapuolelta ja siirretty ne edellisvuon-
na rakennetun valuma-altaan sisaan. 
Raahen aiue; 
Kunnostettu ruoppaussivulinjoja 
Heikinkarin etelainen sivulinja alempi ja ylempi 
Heikinkarin pohjoinen sivulinja alempi ja ylempi 
Tankarin alue : " 
' Merenkulun turvalaitteet: 
"' I 
Kokkolan 9.25 m vaylan parantamisohjelman mukaan tehty uudet 
Repskar al. ja yl., rakentajana toiminut · Finnbetoni Oy-. 
- Repskar alempi linjaloisto ·on terasvai.pan sisaan valettu teras-
betonitorni, kiinnitetty esijannitetyilla terastankonipuilla 
vedenalaiseen kalliokariin, to:r?nin korkeus vedenpinnasta 5 ;m • . '
Taulu osaa ei ole viela asetettu , valmiina loiston korkeus tu-
lee olemaan 8 metria. 
- Bepskar ylempi linjaloisto on A-Betoni Oy:n piirrustusten 
N:o 1274 mukainen 12m korkea terasristikkomasto, . pystytetty. 
Repskarin saaren lansirannalle avokalliolle + ~' 0. ~. MW : ~:rt~ .• . T?-11-
lun ylareuna tulee olemaan 16.5 m seka valon korkeus + 17.0 m., 
Ristikkomasto pystytetty valmiiksi ja taulu on .valmiina mutta 
ei ole viela nostettu pailtoilleen, loist.ot otetaan kayttoon kun 
vaylan parannustyot on saatu valmiiksi. 
t/a Oulun miehisto rakentanut uudelleen purjehdusmerkit Graskars-
badanin alempi ja ylempi. 
Kokkolan majakan rakentamin~n aloitettiin Ykspihlajan satamassa 
syksylla. Rakentajana toimii Rakennusliike Antti Salonen Ky Kokko-
lasta, urakkasopimus allekirjoitettu 7.10.76 ja sen mukaan tyon 
on oltava valmis 31.8.77. 
Rakennukset: 
Tankarin luotsivenesatamaan on laitettu valaistus. 
Laiturin Reuna ja kulkutie paallystetty sepelilla. 
Vaalan luotsaus alue: 
Vuottolahden linjataulut ja Teeriniemen ylempi linjataulu on maa-
lattu. Kaivannon ylempi linjataulu on korjattu. Hiisiniemen kumme-
lin ymparistoa ves.ottu. 
Inarinjarvella J~rven etelaosassa on noin 70 purjehdusmerkkia ra-
kennettu uudestaan. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
A.jgksen, Ulkokallan, ja Marlj:aniemen radiomajakat seka Kokkolan radio-
teknillinen paikanmaaritysasema toimineet pienia hairioita lukuun-
ottamatta hyvin. 
Ulkokalla radiomajakan toiminta keskeytetty 1.1.77 lukien toistai-
seksi. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ulkokallan nautofomi toiminut hyvin, Tankarin tyfoni ollut epakun-
nossa. 
14.12.76 Mkh:n kirje KD.N:o 4551/76/572 MerenKulkuhallitus on pois-
tanut Ulkokallan majakan nautofonin ja samoin Tankarin majakan ty-
fonin. 
c. Myrskyyaroitusasemat ei ole 
E. Racon - majakat 
10 kpl, jonka lisaksi on koekaytossa jaanmurtajia varten Racon Lan-
siletossa ja Hiidenniemi alemmassa. 
Toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
. 
. 
. 
. 
. 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksen 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne Vartiointi 
avau- jaa- alkoi i}ioppui alkoi loppui alkoi loppui 
tuivat tyivat 
Tankar 17.5 18.12 20. 5 4. 6 jatkui lapi VL oden 
Raahe 18.5 14.12 17. 5 4. 6 _,_ 
Marjaniemi 21.5 18.12 21. 5 29.5 _,_ f' 
Oulu 20.5 7.11 19.5 31. 5 _,_ 
Ajos 26.5 15.11 21. 5 4. 6 I --
' Vaala ' 25.5 4.11 20. 5 4. 6 31.5 1.10 
Kajaani 25. 5 4.11 20. 5 4. 6 31.5 15.10 
I,, [' ' I 
f f' " . I 
Laivaliikenne Kainu satamaan Kalajoelle alkoi 14.6 paattyi 29.12. 
Vartiointi Tornion Roytassa alkoi 28.5 loppui 31.12 • 
Luotsiasema 
J1 
I 
I 
-
Tankar 
-
Raahe 
Marjaniemi 
- Oulu 
Ajos 
Yhteensa 
..... 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~6 
cO Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
'r;) 
(!) lukumaara pituus til 
.p 
0 
;j 
rl yht . luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
• 
til kpl. lkohden mpk. kohden 
.p 
0 
;j I 
H I 
10 754 75 10060 1006 ! 66355.00 52449.30 I 
5 383 77 2082 416 ; f 30600.00 24315.30 
I ·I r I 
7 ~08 ~8 14895 2128 r f' 64303.20 51170.40 
I I 
10 571 57 19493 1949 96326.00 76108.20 
15 1232 82 25443 1696 157629.00 123979 . 40 
47 3348 70 71973 1439 415213.20 328022.60 
-· 
. 
' ' 
I . 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19_16 
Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
maksut luotsia matka- ja 
kohden paivaraha 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-
tannukset kohden raha (VirpiniE 
men mer i 
13905 . 70 1390. 57 25271. 90 2 . 51 29754.50 ,.., > I 
6284 . 70 1256 . 94 11 369 .10 5 . 46 13583 . 00 
13132 .80 1876 .11 32050. 00 2 .1 5 21 524 . 00 
- 20217 . 80 2021. 78 49781. 00 2.55 29009.50 361.00 
33649.60 2243.31 52566.00 2.07 57217.75 
87190.60 1757.74 171038. 00 2.95 151088' J75 361 . 00 
~ 
' (!) 
~ ~ 
·rl Ul <l>Ul 
:ctl ;::::s ~ ;::::s 
~ cU ·rl cU Ul <l>Ul 
·rl .p S.P 
- Ul 0 ·rl 0 
v}5 ;::::s ·rl ;::::s rl :>rl 
1.1 31 .1 2 
1.1 31.12 
1.1 31.1 2 
1.1 31 .1 2 
1.1 31 .1 2 
-
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~6 
. 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. LB.hto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
22.4 Kemin ed. hin. Toni Suomi Kemi 
- -
65°40, 9~·p 
24°31,9'1 
1.6 Keldin ed. ms. Wester- Hollanti Amster- Oulu Veitsi- . 
65 40,3'P beek dam luoto 24°37,0'1 
. 
22.6 Oulun ed. ms. Starmark Suomi Helsin· Oulu Ystad 
65°00.0'P ki 
25°24.6'1 
15.8 Kokkolan ed ~mt. Vuosaari Suomi Helsin Naantali Kqkkola 
63°54,85'P ki 
. 
22°58,1' I 
28.1C Oulun ed. ms. Granvik Suomi Parai- Oulu Para in en 
. 
65°08,2'F nen 
24°57,7'1 
. 
. 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1976 
lfJ ~ I~ I~ H 0 § f-l P"' f-l c 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden ~ ll): ~ {'Jl 1-'· ~ P> 1-'· 0 {'Jl 0 
c {'Jl 1-'· ~ P"' c "i (J) {'Jl (J) f-l t 1-'· c+ (J) ~ ~ c lasti 0 c+ 0 1-'· ~ ~ c+ 
Syy c+ Ill ~ {'Jl {'Jl Laatu Ill c P> 1-'· s 1-'· 
"i c (J) 
1-'· "i ::s 
0 1-'· (J) 
c+ 0 c+ 
c+ . 
- Upposi tal- Ei tiedeta 
- - -
X 
- -
vehtimis paH 
-
kaan 
. 
Puutavara Pohjakoske- Sortuminen 
- X - - - X 
. 
tus 
Kappale- Pohjakoske- Sortuminen X 
- - - -
X 
tavara tus 
Bensiini Pohjakoske- Ruorivika 
-
X 
- - -
X 
. 
tus 
. 
- Pohjakoske- Navigointi virhe 
- -
X 
- - -
tus 
. 
~ 
I 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan yksi 
viitta seka korjaamaan 4 viittaa, arvioidut kustannukset 
360 markkaa. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
. 
-j-) 
tU -j-) . 
•r:> 
·.-I C\J 
0 ·.-I 
--tU -j-) :> . 
Luotsiasema tU 
•r:> -j-) 0 -j-) 
--
-j-) 
•r:> 0 ·.-I -j-) (I) ;::s t<l (I) 
0 -j-) ·.-I U.l U.l -j-) ;::s -j-) U.l -j-) 
-j-) -j-) :> ·.-I ~ (I) -j-) -j-) :ro 
'3 (I) -j-) ·.-I 0 H :ro ;::s U.l .p (I) H U.l 
·.-I ·.-I -j-) tU U.l § ·.-I (I) -j-) :ro § ·.-I 
·.-I :> U.l tU s:: :>. § U.l :ro :>. :> :ro ·.-I U.l (I) tU -j-) 0 9 co -j-) ·.-I ~ H :ro (I) -j-) ·.-I (I) s:: -j-) ·.-I 
H r-1 tU U.l -j-) U.l U.l ~ ~ '3 U.l U.l (I) (I) tU ·.-I ~ a ~ ~ a ~ ~ (I) (I) (I) H 
Tankar 26 25 55 - 106 2 0926 ,48 46 1 1 LLO 2279 , 65 3 
Raahe 27 11 20 10 68 13211 ,33 9 - 8 25 3769 ,39 11 
Marjan iemi 27 26 22 
- 75 21199 ,20 - - 2 5 - -
Oulu 4 28 64 
- 96 19816,65 64 3 - 54 3312,20 11 
Ajos 1 7 30 95 51 1 93 32296 ,97 39 8 3 64 8 263 ,55 5 
Ka jaani 1 30 13 0 3347,74 
- - -
14 
- -Vaala 11 5 11 5 3005 ,00 - - 4 1 5 - 2 
Ki antajarv i 7 0 70 9618 , 63 - - - 7 - 8 
Simo jar vi 30 30 87 5 , 21 - - - 1 9 - -
Yhteensa 101 120 256 406 883 124. 297,21 1 58 12 18 243 1 7624 , 79 40 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
Viit oituskustannuksissa mukana viit oitusapumiehille ma kset ut palkkiot ja s ost . m. yhteensa= 25 . 246 91 6 
Ina rinjarven a lue ella kunnost ettu 70 pu r j ehdus merkkia , puutav., tyok . ja matkak . yht . = 96 . 505 ,1 2 
Kianta jarvell a r a k ennettu viit tas ij oi t inmer kke ja , puuta v a r a ja tyok . ja ma tkak . yht . = 5039 , 84 
Inarijarven ja Kiantajarven summat eivat sisa lly taulukkoon . 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Luotsip iirikonttori 
-
1821, 00 1 9632 , 85 649 , 53 22 .1 03 , 38 
Tankar asema 1 2 . 208,85 18344,79 4661,70 2012 , 14 37 . 227 , 48 
Raahe 
- "- - 3712 , 02 9600 , 00 497 , 77 13 . 809 , 79 
Marjaniemi 
-" - 13 . 269 , 22 6762 , 58 - 2633 , 31 22 . 665 ,11 
Oulu 
-"- - - 12000, 00 2652 , 03 14 . 652 , 03 
Aj os 
- "- 8 . 383 , 84 5698,84 - 1249 , 55 15 . 332 , 23 
Martinni emen t ukik . 
- 1541 ,so - 11 68 , 62 2 . 71 0 , 42 
Ajos Ra d . ma j a kka 3 .1 81, 56 
- - 90,00 3 . 271,56 
Ulkoka l la ma j akka 10.864 , 80 
- - 65 , 70 10 . 930, 50 
De cca as. Kokkol a 
- - - 8 06 , 76 8 06 , 76 
47 . 908 , 27 37 . 881 ' 03 45 . 894 , 55 11 . 825 , 41 
Yhteensa 143 . 509 , 26 
" • 
. 
20.B Rakennusten ja satamalaittei den k orjaus- ja kunnossapi t okustannukset. 
Tankarin 
luotsias . 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 3141,37 
Laitteiden korjaus ja huolto 3068,07 
Kuljetuskustannukset 44,40 
Rakennusten korjaus ja huolto 
-
Piirikontt . 
Kaluston ja tarvikkeiden hankintc: 5197,10 
Laitteiden korjaus ja huolto 685,00 
Kuljetuskustannukset 31,70 · 
Rakennusten korjaus ja huolto 
-
• 
Raahen Marjaniemen 
luotsias . luotsias . 
4543,12 §315,88 
45,92 9392,66 x) 
31,80 127,10 
- -
Ajos rad . m. Kustannukset 
yhteensa 
1090,55 29394,36 
- 15560,37 
- 389,00 
9399,49 18066,91 
Yhteensa : 63410,64 
Oulun Ajoksen Martinniemen 
luotsias . luotsias . tul:ikohta 
112' 03 6045,66 5948,65 
2368,72 - -
xJ 
- 64,00 90,00 
-
6687,22 1980,20 
~;.c~li:~£ Mkh~n mak£arnai La..ckiAt 
i.u-1-k.Qn lohe.hn ~3~Q.oumt ja tvd-
I<ClY'Iko,-jau.sl~~klAn 031-g,so Mk. 
TCiultAkosta fWIAHuval i.ekn, 1oirnis1on rnak-
SCI•'llat summa~ MarJ~n,'eMe/11 luofsia~emfllfa 
j uotsisa1tlma11 vCJit:lisiLISl~cl l.lb~, ~.t J'o. 
=======~=================== 6~~s&1h'oiclen silrlo Ja a~~.s-fan ra~ tek'O 
~~,fl.j._'-.)- I'll(. 
• 
• 
• 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset . 
Kustannusten syy 
Ulkokrunni al. linjaloist. uudell. rak. tarv. 
Tyopalkkoja , johtoloistojen korjaus ym. 
Oritkari yl. lamppujen vaihto ( lentosstev.) 
Rarawell V2 loistelevya 
Puutavaraa kyllastettya 
Kuljetuskustannuksia 
Nosturimaksuja 
~aaleja . 
Ruuveja , pultteja 
Terasta 
Kesapoijujen huolto ja maalaus 
Jaapoijujen korjaus 
Tyokaluja 
Sekalaisia kuluja korj., varaosia ym. 
Jaiden tuhoama Kattilakalla yl. linjaloisto, 
rakennettu uusi terasrakenteinen johtoloisto, 
Kustannus 
2794,74 
10828,61 
1742,39 
14505,83 
16506,48 
4946,64 
1825,00 
2_99.0,19 
2914,88 
3.5 5.7 ' .18. 
3870,18 
8988 ,39 
4759,25. 
19974,67 
kustannukset on maksanut Mkh:n tek.sto ht .. Y eensa 100.204,43 
Marjaniemen maj~an maalaus, ================================ 
Asema 
urakkasumma 32.200.- teknillinen 
toimisto maksanut. 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Ajos rad.maj. Sa.hkokustannukset 
Ulkokalla 
valaisin, loisteputki ym. 
saatotulppia ym. 
tien tasausta 
Kaasua jaakaappiin 
pakkasnestetta voimakoneisiin 
Yhteensa 
Kustannus 
974,68 
713,90 
180,50 
400,00 
72,43 
159,64 
2501,15 
I f' 
21. Luotsipiirikont~prin ja luotsiasemien puhelinkus-
tannukset. 
Piirikonttorin . ja luotsi-ja majakkaasemien puhelin-
kustannukset yhteensa = 30.815,12 mk 
========================= 
22. Keskeneraiset asiat v. 1976 lopussa • 
Asioiden laatu ja vaiheet 
Ykspihlajan vaylan ruoppaus ja 
vaylan merkinnan parantaminen. 
Kokkolan majakan rakent;aminen 
Valaistulla hinaajavaylalla Mar-
tinniemi - Ajos sektoriloistoja 
poistetaan, linjavaloja ja tauluja 
rakennetaan. 
Ajoksen luotsiaseman laajennus-
ja peruskorjaustyot. 
Inarinjarvella purjehdusmerkkien 
uusiminen ja kunnostus. 
Keskeneraisyyden syy 
Ruoppaustyot aloitettu 
kesalla -75. 
Rakentaminen aloitettu 
syksylla -76. 
Tyot aloitettu syksylla 
-75, majakkateknikko apu-
laisineen tehnyt kun on 
muilta toilta ehtinyt. 
Tyot aloitettu syksylla 
-76. 
Kesalla -?6 rakennettu n . 
70 merkkia, kesa- ja maa-
raraha loppuivat . 
• 
.. 
l 23. Kirjeenvaihto 
• 
. 
.. 
... - ....... o-
" I 
[' 
-
4 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
, vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 294 294 515 515 
Luotsiasemat 28 28 205 205 
Muut henkilot 60 60 91 91 
J 
' Yhteensa 382 382 811 811 
. 
. 
~ 
• 
. 
I' 
' 
. . . . . . .._ ..... . .. 
, 
. 
24. Loppulausunto 
Laivaliikenne on jatkunut luotsipiirin satamiin ympari 
vuoden. Luotsauksia on ollut 108 kpl enempi kuin vuonna 
1975. 
Kevattalvella antoi vaylien hoidossa eniten tyota Oulu -
Kemi 10 metrin vayla, missa korjattiin n. 20 erillaista 
vauriota, joista kuusi ilmoitettiin yhtena ja samana pai-
vana. 
( 14.1 ) Ulkokrunni alemmasta putosi alas koko taulu, kor-
jaus tehtiin piirin omana tyona. Reunamerkki Valikivikko 
tuhoutui toukokuun lopussa ja rm. Ristinmatala vaurioitui 
korjauskelvottomaksi. Tarpeettomien vaylaosuuksien lisi:ik-
si poistettiin 65 viittaa, viisi viittaa on korvattu jaa-
poijulla. 
Kesalla rakennettiin jaiden tuhoama Kattilakalla yle~an 
tilalle uusi linjamerkki, t/a Oulun vaki teki joukon linja-
merkkej a uittovaylalle Simojoen edustalle. Inarinjarvella 
uusittu n. 70 purjehdusmerkkia ja Kiantajarvella rakennet-
tiin li:ihes kaikille uiitoille sijoitinmerkit. 
Ymparivuotisessa liikenteessa olevien vaylien merkinnassa 
viitta on vanhanaikainen vaylan osoitinmerkki. Niinkuin 
viime vuosien pyrkimyksena on ollutkin, varojen mukaan on 
pahimmissa paikoissa olevia viittoja korvattu jaavalopoi-
julla tai reunamerkilla, jolloin ne osoittavat vaylaa myos 
pahimpina vuodenaikoina, tata vaylan merkinnan parantamista 
tulee jatkaa tulevaisuudessakin. 
Oulussa 23 p :na helmikuuta 1977 
Luotsipiiripaallikko ~---;~<::e ~ €= ~ 
Voitto Hoskio 
... 
